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Takingto t.,.e ~!lY'.~i)1!,of~hebirds that ma~e'AyerHitamtheir home.
land uses.As'oftebiilar§~2009,1,217hahas.. ,otherfaturtiestartalsousetheforestfor train-
beengazettedby,th\l,~e,@ngolg<lverhme!ltrilSi~)Q'g,seminarsand workshop purposes: he
an education and/research f6rest,"'Awang said.
saiP. , . " .' . ' Awangsaid the,forestwas also used as a
The.forest. is)Js~d' fOr varjous academic gl!ia~drecreat[onlleniJeforsc.hoolgroupsand
activitiesa!ld' seiyesasa practical training organisatiol)sjntefes.tedin natUre. '
groond'Jor i:OUfS!.'S'rela'1:~dto ecoiogy,forest . Accord[ngtoA;,yarig;beyondeducationand
management,slliiicultore, soil science,land f~search:.the' f6rest provided other services
sUlVey,andrelateafopics. suchassail protection,'watershedprotection,
:'Firsi-yearstu(f¢nts from oUf faculty get microclimatereglllation,ai~pbllutionControl,
acquaintedwiWtl\e:,fo~estthcOlighforestry n,'}!>!.'pollutioncol1trol,.shoreline.stabilisation
camps,whifetqdo€alalid internationalstue.. (erosion control),sedim~ntr~tention,carbon
dents and' resear)'hers'!=arryout reseaic~'kse~ftestration,seairity a'ndgeneticconserva-
projectsin thefQrest;"A';II'\lJgsaid.;' ';\'ti9l!.#.~as,...
"UPM staff riJe~}qers'andstudents fW!l1/.,' 'Ilesaid.tqefoieSt)'eseIVewasrichwith flora
Insider knowledge: Erak (right) explainingto Dr AwangNoor the differencebetweensomeof the plants and their medicalproperties.
Orangasli visit regularlY to,bathe~Jr§t'f;;ttek and l'loldfan1i1~rgatherings
., .. ~. :.,,,i~:"":":.·::?'· -.'" ".';"•.• ~
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, ~ K' • . AMruNG'R:asa{tulutokbilH!1(i:oinihu-
• nilY leader)Eiak Sarikhas{ondmemo-
riesof theAyerHitam ForestReservein
Puchong.Selangor.
The5Q-year-oldrecalledmanyof hisexplo-
rationsin'the Jorest; includinga time he dis-
covered'a:panther'sfootprintsthere,
"I firstenteredtheforestwhen1wassixwith
my fatheranduncle,I oncecomeacrossthree
toyols(baby-likeghouls)in theforest,butthey
merelylaughedanddisappearedafterI a.sked,
themwlieretheirPilrentswere,"Eraksaid,.' '.
"I alsocriedforhourswhile sittingona free-
top when I got left behind in the forestas a
child,"he added.
AccOrding,to Erak,whoseknow)e'dgeof the
forestapdguidanceisoftensought,.tlieTemuan
orang 'asli tribesmen from his village'and
nearbyKampungRasilUHilifvisit the'fore$tat
leastonceamonth,astheforestis partoftheir
lives.
"We bathe,fish,trek,aM hOld-familygath-
eringsthere,"Eraksaid. , .
The Ayer Hitam Forestisbeijeved to have
been settledby the Temuanorangasli tribe
400 years4go.
The entranceto the forest is from Bandar
SaujanaPuchong,jnst1D minutesawayfrom
the'heartof thepuclJongtownshipandashort
distancefrom,the Ptfchong'Selatantoll plaza
6ffthe LOPHighway.
. Toe forest, ,underth~,jurjsdiction of the
Selangor.Forestry Department,is on an 80-
year lease'since 1996 to Uni\(ersiti Putra
fI!1alaysia(LJI?M). ," , .
"As tliefpresfcaretaker,wehav.ebeengrant-
ed the right,to use]'t 'fore'dutiltion"research
and exterision(activitiesrelatedto tlie forest).
purposes;';UPM ForestryFarultydeanProfDr
AwangNoorAbd Chanisaid. '
"The forest's land are~,Was originally
4,270.7ha,butitWasdegazett~(tfQ~av rietyof
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MALAYSIA Airlines crew m.embers
dressed to'thethemeof "Bold and
gea,6tifutllettheir hair .down'foran
evening·picclebrationarid merdment
at ttJe'Sold ~ Be,autifuISt'!rs of
TemptatJqns2009 Awards Night heId
afMO'd.esfo'sin.GapSquare;Ku'ala
Lumpur,n'c';ntIY.>j!l
,_c. __ erswarifmore
PASAR malam·traders·under the
juri,,'dictionof the Arhpal)gJaya, ....'. "
Mti;;id):ral,CiJunc,il(MPAJ)i"r~reiie>ied
~~~~e;caricejI~ilonii~n~eB.~?'o:~...•;;
re!'(lstrationfee,but:toJtiem.,tl\iS:is not
eryg,cigh.!heirader~'ha:daj$ot\9~';iJ.;
thattnerlibbish c;illectionfee,wDurd.'
be 61iiintafn<i¢atHM2):rerday~~ijthat
th'eywau1tLpe.anow~d.tod;;busrr\'~s
at alfnig!1t)nar~ets\'liideriiie~ouncills
jurisdictiowwltl1i:lI'ie.IiCence,~11.< .
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Discarded ~reasur~
WHAl' others consjder to.be nibbish,'
is s~l11eti~_e§s, en'~s-~fr~-asureto'M-;
Anand.'Thereti(ed civil servani",ho is
nowa'ptbdllnentlandscape designer,
u.se~Jun~~hJeditemsand'ir,ansforms
them into .ctiarmingfeatures for
hisJ\ome'wtiicb is surrounded by a
i3alinesecinspiredgarden,>'2l:l
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Rich heritage:The Ayer.Allam F,oreslForest in Puchong is believed10 havebeensettled
by lhe Temuanorangasli tribe400 years ago.
and fauna.with its fiora biodiv&'rsityranging
fromtimber<lndfruittreesto algaeandferns.
to palmandoamboo,andmedicalherbs.
Creaturesthat havebeendiscoveredin the
forestinclude,primates,wild boar,deer,birds,
snakes,frogs.fishandinsects.
"Our researchers have discovered some
plant and insect species that are endemic
(found naturally) in that forest," Awang
said.
Awang said basedon a study publishedin
2007,heestimatedthattheconservationvalue
of theforestwasworth RM2.4bil.
"However,if the forestis convertedto resi-
dential land,the net loss to societywould be
RM1.3bil,"hesaid.
"In any economic developJ1lent,we have
to take the value of forest goods and serv-
ices into account. On the subject of social
co~ts,we have to consider the impact on
the present and future generatIOns: he
said.
While acknowledging that developm,ent,
was essenti<ll.Awangsaidequityissueshadto
be factored'in..
"Who getswhat? Who'bem,fits?Who will
payfor thelossof resourc~s?If we haveto pay.
who is willing to payand.howmuch?
'Thep,aymentmechanismcan t>.~;:ch'arged
through'the'market,dependingon,tIfetyp'eof
goods,andservices.Oneexampleis tousetax-
payers'moneyto maintainand conservethe
forest,:'hesaid.
Awarigsaidwhat wasneededtobedonefor
thefonisfwasanenvironmentalimpactassess-
menttElA) on the physical,social and eco-
nomicaspects.
"We needto studythe impacton the local
communityin termsof riskaspectslike land-
slides'andpollution.
''Theextendedcostbenefitanalysisneedsto
take/into accountall the direct and indirect
impactin thecashflow: hesaid.
''Theforestenvironmentalcostandbenefits
should be included,and not just its market
value,"Awangsaid.
He alsosuggestedthatthe forestbejointly
managedby~etting.thecommunitytosupport
thepreservati(lnof theforestandconsiderita
partof thepublicproperty.
For more infOrmationon the Ayer Hitam
Forest Reserve,visit wwwforr.upm.er;iu:lnY.
ThosewishingJo organiseactiVitieSin-thefor-.
est can contact forest conservatorPaimtin-
!lawon at 03"8.9437162/ 7219 or pairiwn@
'pJ1trQ.upm.edu.my.
